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Abstract: Mangrove forest has high productivity of litterfall，which is affected by latitude，tide，
seawater salinity，and meteorological parameters，and presents an obvious seasonal variation pat-
tern． The mangrove litterfall has four fates，i． e． ，( 1) ingested by benthic fauna，mainly crabs
and gastropods，( 2 ) directly decomposed by microorganisms，( 3 ) exported to other adjacent
ecosystems in the forms of dissoluble organic matter or fresh plant parts such as leaves or
propagules，and ( 4 ) deposited into mangrove sediments in the forms of less soluble or synthe-
sized materials． The previous studies on the mangrove litterfall in China were mostly qualitative
rather than quantificational，and thus，lacked in well understanding the relative importance of the
each fate． Furthermore，some of the previous studies ignored the roles of benthic fauna． It was
proposed that in the future studies，more attention should be paid to the openness and dynamic
natures of mangrove ecosystem，the quantificational tracing of the fates of mangrove litterfall，and
the roles of benthic fauna in the turnover of mangrove litterfall．
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珊瑚礁( 彭逸生等，2008; Infante-Mata et al． ，2011) 。
红树林凋落物生产量约占红树林生态系统总初
级生产力的 1 /3( Alongi et al． ，2005) ，是评价红树林
生态系统功能的重要指标之一。红树林凋落物为众
多的底栖动物和位于毗邻水域生态系统食物链开端
的消费者提供食物来源( Robertson，1986 ) ; 同时，红
树林凋落物通过分解腐烂将养分归还到底质，或是
通过潮汐作用输出到毗邻系统，对生态系统的物质
循环和能量流动具有重要作用 ( Davis，2003 ) 。因
此，对红树林凋落物生产及其归宿的研究对于深刻








度西海岸的 Mandovi-Zuari 河口，药用白骨壤 ( Avi-
cennia officinalis ) 林 的 凋 落 物 年 生 产 量 10. 2
t·hm －2，杯 萼 海 桑 ( Sonneratia alba ) 林 达 17. 0
t·hm －2 ( Wafar et al． ，1997 ) ; 马 来 西 亚 的 Kuala
Selangor 河口，小花木榄( Bruguiera parviflora ) 林的
凋落物年生产量为 10. 4 ～ 11. 8 t·hm －2 ( Hossain et
al． ，2008) ; 厄瓜多尔 Guayas 河口，红树林凋落物年
生产量为 6. 5 ～ 10. 6 t·hm －2 ( Twilley et al． ，1997) ;
中国海南岛的海莲( B． sexangula) 林凋落物年生产
量为 12. 6 t·hm －2，福建九龙江口的秋茄( Kandelia




种类和气象参数等因素的影响 ( Woodroffe et al． ，
1988; Saenger ＆ Snedaker，1993; Silva et al． ，1998; In-
fante-Mata et al． ，2011; Coronado-Molina et al． ，
2012) 。凋落物的生产量随着纬度增加而减少，随
潮幅增大而增多( Twilley et al． ，1986; Woodroffe et
al． ，1988) 。当盐度上升时，凋落物生产量随之降低
( Twilley et al． ，1986) 。在热带地区，以红树属植物
为主的红树林中凋落物产量往往高于以角果木属为
主的凋落物产量( Alongi，2011 ) 。降雨量和凋落物
产量也密切相关，降雨量多的月份红树林凋落物生











droffe et al． ，1988 ) 。还有极少数的研究认为，红树
林凋落物生产量的季节性与太阳辐射 ( Steinke ＆
Charles，1984) 和风力( Sasekumar ＆ Loi，1983) 有关。



























树林凋落叶有很高的去除率( Giddins et al． ，1986;
Micheli，1993; Thongtham ＆ Kristensen，2005; Nor-
dhaus et al． ，2006) 。对印度洋沿岸红树林的研究表
明，红 树 林 凋 落 叶 是 相 手 蟹 的 主 要 食 物 来 源
( Thongtham ＆ Kristensen，2005) 。迈纳新胀蟹( Neo-
sarmatium smithi) 胃含物中植物组织的比例可高达
90% ( Giddins et al． ，1986) 。Lee( 1989) 对香港红树
林的研究发现，相手蟹可去除 57% 的凋落叶生产
量。澳大利亚红树林植食性蟹类可去除凋落叶生产
量的 71% ～ 79% ( Robertson ＆ Daniel，1989) 。马来
西亚红树林相手蟹可去除 66% ～ 89% 的凋落叶生
产量( Ashton，2002) 。巴西北部红树林蟹类对凋落
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叶的去除率占凋落叶生产量的比例达 81% ( Nor-




的 9. 4% ( Imgraben ＆ Dittmann，2008 ) 。在日本，冬
季红树林蟹类对凋落叶的去除率仅占凋落叶生产量
的 5%，夏 季 也 仅 占 37% ( Mfilinge ＆ Tsuchiya，
2008) 。Skov 和 Hartnoll( 2002) 认为: 红树叶片的单
宁含量高，且 C∶ N 超过 17; 即使是经过降解的红树
叶片，其 C∶ N 比仍然很高，因而红树叶片不可能被
底栖动物大量摄食。稳定同位素研究表明( Bouillon









食物来源是红树林凋落叶( Skov ＆ Hartnoll，2002) 。
另外，也有学者研究了蟹类对红树林凋落叶的
摄食习性。有的相手蟹如 Sesarma leptosoma 只摄食
新鲜 的 红 树 叶 片 ( Vannini et al． ，1997 ) ，Selatium
elongatum 偏好 摄 食 漂 浮 的 凋 落 叶 片 ( Cannicci et
al． ，1999) ，而其他报道中蟹类则摄食地面的凋落叶










来源( Gelperin，1975 ) 。红树林内的某些螺以红树
叶片为食，而由于齿舌结构的差异，只有螺壳高度在
5 ～ 13 cm 的较大个体可以摄食红树林凋落叶，而螺
壳高度 ＜ 5 cm 的螺类则通常为腐食类动物( Slim et
al． ，1997; Fratini et al． ，2001 ) 。泥海蜷 ( Terebralia
palustris) 是一类栖息在红树林内的大个体螺类，其
对红树叶片有较强的摄食能力。Fratini 等( 2001) 发
现，这种螺对新鲜红树叶的喜好优于凋落叶和胚轴。
在肯尼亚的 Gazu Bay 红树林中，对于较高潮位的红
树林，林内的凋落叶主要是被泥海蜷摄食，而在潮位
较低红树林内，凋落叶的去除则主要由相手蟹完成
( Slim et al． ，1997) 。
在热带地区的红树林，滨螺科( Littorinidae) 是
红树林大型底栖动物群落的优势种群，主要以植物
组织、大型藻类和微藻等自养植物为食 ( Norton et










中国广西红海榄红树林的凋落叶仅过了 13 d 就被
微生物分解了 50% ( 卢昌义等，1994 ) ; 福建九龙江
口秋茄群落凋落叶的半衰期为 18 d ( 卢昌义和林
鹏，1988) 。但是也有大量的研究表明，底栖动物摄
食在凋落物分解过程中的作用要强于微生物的分
解。Robertson 和 Daniel( 1989) 发现，在角果木( Cer-
iops tagal) 和槽叶木榄( Bruguiera exaristata) 红树林
内，相手蟹对凋落物的去除率是微生物分解速率的
75 倍。Twilley 等( 1997) 推断，潮汐和蟹类对凋落叶
周转速率为微生物对凋落叶分解速率的 10 ～ 20 倍。
红树林蟹类在保留凋落叶的有机质和凋落物周转方
面比纯粹的微生物分解过程具有更高的效率: 通常
被蟹类消化后的凋落物成为小于 200 μm 的颗粒，
可以增加凋落物碎屑的比表面积，促进微生物在碎








凋落物被输出到毗邻海域( Baltzer et al． ，2004) 。
很多河口生态系统( 其中也包括红树林) 的凋
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落物中很大一部分溶解有机碳会通过浸溶的方式进
入到毗邻水体( Benner et al． ，1986; Twilley et al． ，
1986) 。Machiwa 和 Hallberg ( 2002 ) 研究发现，在红
树林有机碳输出中，溶解有机碳输出大约占 80%。









是红树林底质有机碳的重要来源( Kennedy et al． ，
2004) 。红树林凋落物中一部分难分解的或是与其
他物质结合后的成分进入底质被永久储存。Kris-




源 ( Kennedy et al． ，2004; Prasad ＆ Ramanathan，
2009) ; 泰国西南部红树林底质有机碳的来源中，红
树植物占 23% ( Kuramoto ＆ Minagawa，2001 ) 。Du-
arte 和 Cebrian( 1996) 研究认为，红树林将占生产量
10%的有机碳储存于底质中。随着凋落物在底质中
的累积，储存于红树林底质中的有机碳随着林龄增
加而不断上升( Alongi et al． ，2004) 。
3 研究展望
3. 1 国内研究存在的问题
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